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  Nowadays, innovation is a regular activity among business because of the incessant 
changes that markets, choices and consumers likes, go through. That is the reason why this project 
analyzes deeply the pattern and the making of a new kind of bread in the “Ogipan” company. 
Conjoint Analysis modeling is used to find out which is the favorite ingredient blend for a selected 
group of consumers who take part in our study shows. Furthermore, we pay special attention to 
the bread´s philosophy and preparation in the selected company. In addition to this, we made an in-
depth review to the human history, as well as to the bread´s history. 
We also study the consumer’s shopping habits of this particular product by making a survey, 
throughout which we know the most popular shopping places, among other important information. 
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